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Abstract 
 
Information technology and communication has an important role in process of 
delivering the information quickly. This is a basic one in the development of e-learning 
which is the one of the media used in the study, especially in self-learning. The purpose 
of this thesis is to design a web-based learning applications which can address existing 
problems in SMK Xaverius 1 Palembang, such as information delivery process which is 
still less effective and the delivery of additional material. For this thesis, the writer use 
Rapid Application Development (RAD) methodology with Phased Development 
category. In the design phase, the writer use a tool, such as context diagram, DAD 
System, ERD, Table relation, State Transition Diagram, Flowchart and user interface 
with the proposed system. The result of analysis and design of this system is expected to 
be implementedin order to improve the performance of SMK Xaverius 1 Palembang. 
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Abstrak 
Teknologi informasi dan komunikasi mempunyai peranan yang penting dalam proses 
penyampaian informasi secara cepat. Hal ini yang menjadi salah satu dasar dalam 
pengembangan e-learning  yang merupakan salah satu media yang dimanfaatkan 
dalam belajar, terutama belajar mandiri. Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah 
untuk merancang sebuh aplikasi pembelajaran berbasis web yang dapat menjawab 
permasalahan yang ada pada SMK Xaverius 1 Palembang, seperti proses 
penyampaian informasi yang masih kurang efektif serta proses penyampaian materi 
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tambahan. Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metodelogi Rapid 
Application Development (RAD) dengan kategori Phased Development. Dalam tahap 
perancangan penulis menggunakan alat bantu antara lain diagram konteks, DAD Sistem, 
ERD, relasi antar tabel, State Transition Diagram, Flowchart dan tampilan antar muka 
dengan sistem yang diusulkan. Hasil analisis dan perancangan sistem ini diharapkan 
dapat diimplementasikan agar dapat meningkatkan kinerja pada SMK Xaverius 1 
Palembang.  
 
Kata Kunci : Aplikasi, web, e-learning, informasi 
 
PENDAHULUAN 
 
Perkembangan teknologi baik teknologi informasi maupun komunikasi kian 
lama berkembang semakin pesat. Teknologi informasi dan komunikasi mempunyai 
peranan yang penting dalam proses penyampaian informasi secara cepat. Hal ini yang 
menjadi salah satu dasar dalam pengembangan e-learning  yang merupakan salah satu 
media yang dimanfaatkan dalam belajar, terutama belajar mandiri. Teknologi 
informasi dan telekomunikasi memiliki perananan yang penting dalam konsep 
pembelajran yang semula hanya semula fokus pada pembelajaran sebagai semata-
mata suatu penyajian berbagai pengetahuan menjadi pembelajaran sebagai suatu 
bimbingan agar mampu melakukan eksplorasi sosial budaya yang kaya akan 
pengetahuan. 
E-learning sendiri  merupakan singkatan dari electronic learning, yang mana 
mencakup pembelajaran yang dilakukan dengan media elektronik dalam hal ini 
internet. Penerapan konsep e-learning sedikit demi sedikit sudah banyak digunakan 
pada beberapa sekolah. Dengan adanya penerapan konsep e-learning ini cara 
pembelajaran yang semula konvensional dalam arti proses pembelajaran hanya dapat 
terjadi jika siswa melakukan tatap muka di dalam kelas, dapat beralih ke bentuk 
digital, yang mana tidak mengharuskan siswa dan guru melakukan tatap muka di 
dalam kelas. Disamping itu juga dengan adanya e-learning proses penyampaian 
informasi kepada siswa akan lebih mudah dan cepat. 
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Selama ini kegiatan belajar-mengajar di SMK Xaverius 1 tidak jauh berbeda 
dengan kegiatan belajar-mengajar di sekolah pada umumnya, dimana siswa 
melakukan tatap muka dengan guru di dalam kelas untuk mendapatkan materi 
pelajaran. Selain itu juga biasanya siswa hanya mempunyai satu buku pegangan saja. 
Keadaan seperti ini dapat menghambat proses pembelajaran di SMK Xaverius 1 
Palembang yang dapat berakibat berkurangnya pemahaman siswa terhadap suatu 
materi pembelajaran. Dalam hal penyampaian informasi kepada siswa, dan orangtua 
kurang begitu efektif, karena penyampaian informasi hanya ditempel pada papan 
pengumuman maupun dengan membagi selebaran kertas. Oleh karena itu, perlu 
dibuat suatu aplikasi e-learning berbasis website untuk mendukung kegiatan belajar-
mengajar di SMK Xaverius 1 serta mempermudah dalam penyebaran informasi baik 
bagi siswa, dan orangtua. 
 
METODOLOGI 
 
Dalam pengembangan suatu sistem informasi, perlu digunakan suatu 
metodologi yang dapat digunakan sebagai pedoman bagaimana dan apa yang harus 
dikerjakan selama pengembangan ini. Dengan mengikuti metode atau prosedur yang 
diberikan oleh suatu metodologi, maka pengembangan sistem diharapkan akan dapat 
diselesaikan dengan berhasil. Metodologi yang digunakan dalam mengembangkan 
aplikasi ini adalah Rapid Application Development (RAD) dengan kategori Phased 
Development. Adapun tahapan dari metodologi ini adalah sebagai berikut : 
1. Perencanaan 
Tahap perencanaan adalah suatu tahap awal untuk membangun sistem 
dengan mendefinisikan tujuan pembuatan sistem serta membuat strategi untuk 
mencapai tujuan yang diharapkan. Kegiatan yang dilakukan dalam tahapan ini 
yaitu mengumpulkan data dengan cara observasi dan  wawancara langsung 
kepada narasumber. 
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2. Analisis 
Analisis sistem merupakan penguraian dari suatu sistem informasi yang 
utuh kedalam bagian- bagian komponennya dengan maksud untuk 
mengidentifikasikan dan mengevaluasi permasalahan, kesempatan, hambatan 
yang terjadi dan kebutuhan yang diharapkan. Dalam tahapan ini penulis 
menggunakan diagram fishbone (tulang ikan) dan analisis sebab akibat (Cause 
and Effect Analysis Matrix) serta untuk analisis kebutuhannya menggunakan 
use case. 
3. Perancangan 
Setelah tahap analisis sistem selesai dilakukan, maka akan didapatkan 
gambaran dengan jelas tentang permasalahan yang terjadi. Tahap selanjutnya 
adalah membuat suatu rancangan sistem yang dapat mengatasi permasalahan 
tersebut dengan membuat rancangan program atau aplikasi. Tool yang 
digunakan adalah DFD, ERD, struktur data, dan bagan alir. 
4. Implementasi 
Melakukan penerapan sistem agar sistem dapat beroperasi serta 
perpindahan sistem secara perlahan. Tahapan ini juga mencakup pelatihan 
pengguna. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
 
I. Profil SMK Xverius 1 Palembang 
SMK Xaverius 1 merupakan sekolah kejuruan satu-satunya yang didirikan 
oleh Yayasan Xaverius di kota Palembang. SMK Xaverius dibuka sejak tahun 
1996 dengan tujuan menyiapkan tenaga kerja profesional tingkat madya dalam 
bidang bisnis dan manajemen yang siap pakai serta menguasai bidangnya dan 
mampu bersaing di dunia usaha / industri, berwirausaha maupun di perguruan 
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tinggi. SMK Xaverius 1 memiliki dua jurusan yaitu Akuntansi dan Administrasi 
Perkantoran. 
 
II. Prosedur Sistem yang Berjalan 
Berdasarkan pengamatan yang penulis lakukan baik dari jadwal penelitian, 
wawancara maupun observasi, maka penulis dapat menyimpulkan prosedur 
sistem yang sedang berjalan pada SMA Negeri 19 Palembang dengan uraian 
sebagai berikut: 
1. Prosedur Pengelolaan Data 
Proses pengelolaan data di SMK Xaverius 1 seperti data guru dan data 
siswa selama ini masih berupa file-file dokumen berupa kertas yang disimpan 
dalam arsip dokumen. Dimana dalam proses pencarian data siswa dan data guru 
pun menjadi sedikit lama, dikarenakan harus mencari data- data yang terdapat d 
dalam tumpukan arsip.  
2. Proses Penyampaian Informasi 
 Penyampaian informasi mengenai kegiatan yang ada di SMK Xaverius 1 
Palembang baik kegiatan yang berkaitan dengan pembelajaran seperti jadwal 
ulangan tengah semester maupun akhir semester, jadwal pembagian raport, dan 
informasi mengenai penerimaan siswa baru serta kegiatan ekstrakulikuler dapat 
dilihat melalui papan pengumuman ataupun melalui selebaran yang dibagikan. 
Penyampaian informasi ini dirasakan masih kurang efisien, karena tidak semua 
siswa tertarik untuk membaca majalah dinding, selain itu selebaran yang 
dibagikan beresiko hilang, dan jika siswa tidak masuk sekolah maka tidak dapat 
membaca dan mengetahui informasi tersebut. 
3. Prosedur Penyampaian Materi,Tugas, dan nilai siswa 
Kegiatan proses belajar mengajar yang selama ini ada di SMK Xaverius 1 
Palembang tidak jauh berbeda dengan kegiatan belajar-mengajar di sekolah 
pada umumnya, dimana siswa melakukan tatap muka dengan guru di dalam 
kelas untuk mendapatkan materi pelajaran. Selain itu juga biasanya siswa hanya 
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mempunyai satu buku pegangan saja, materi tambahan sebagai pelengkap 
didapat dari penjelasan guru yang menggunakan buku dari sumber lain. Selain 
itu juga, pada umumnya siswa hanya dapat melihat nilai ulangan harian, nilai 
tugas, nilai ulangan tengah semester dan nilai ulangan akhir semester mereka 
melalui kertas nilai yang dibagikan oleh guru yang bersangkutan, terkadang ada 
beberapa guru yang tidak membagikan hasil nilai ulangan mereka, sehingga 
untuk beberapa mata pelajaran siswa tidak mengetahui nilai mereka. 
III. Rancangan Sistem 
Untuk melakukan pengembangan sistem diperlukan penggambaran dari 
sebuah model sistem. Diagram  konteks  sistem  dibuat  untuk  menentukan 
lingkup proyek awal. Diagram aliran data konteks ini hanya menunjukkan  
antarmuka  utama  sistem  dengan lingkungannya.  Berikut  diagram  konteks  
yang  diusulkan pada rancangan sistem baru yang mungkin akan diterapkan pada 
SMK Xaverius 1 Palembang. 
Sistem Aplikasi Pembelajaran Berbasis 
Web pada 
SMK Xaverius 1 Palembang
Id_admin
password
Login_valid
Sandi_admin_yang_diubah
Data_guru_yang_dicari
Informasi_data_guru
Data_guru_yang_ditambah
Data_guru_yang_diubah
Data_guru_yang_dihapus
Data_siswa_yang_dicari
Informasi_data_siswa
Data_siswa_yang_ditambah
Data_siswa_yang_diubah
Data_siswa_yang_dihapusData_kelas_yang_dicari
Informasi_data_kelas
Data_kelas_yang_ditambah
Data_kelas_yang_diubah
Data_kelas_yang_dihapus
Data_jurusan_yang_dicari
Informasi_data_jurusan
Data_pelajaran_yang_dicari
Informasi_data_pelajaran
Data_pelajaran_yang_ditambah
Data_pelajaran_yang_diubah
Data_pelajaran_yang_dihapus
Artikel_yang_dicari
Informasi_artikel
Data_artikel_yang_ditambah
Data_artikel_yang_diubah
Data_artikel_yang_dihapus
Berita_umum_yang_dicari
Informasi_berita_umum
Berita_umum_yang_ditambah
Berita_umum_yang_diubah
Berita_umum_yang_dicari
Berita_umum_yang_dihapus
Berita_guru_yang_dicari
Informasi_berita_guru
Berita_guru_yang_ditambah
Berita_guru_yang_diubah
Berita_guru_yang_dihapus
Berita_siswa_yang_dicari
Informasi_berita_siswa
Berita_siswa_yang_ditambah
Berita_siswa_yang_diubah
Berita_siswa_yang_dihapus
Jadwal_pelajaran_yang_dicari
Informasi_jadwal_pelajaran
Jadwal_pelajaran_yang_ditambah
Guru
Jadwal_pelajaran_yang_diubah
Jadwal_pelajaran_yang_dihapus
Kriteria_saran/kritik
Informasi_saran/kritik
Saran/kritik_yang_dihapus
Id_guru
password
Login_valid
Sandi_guru_yang_diubah
Informasi_data_pribadi_guru
Berita_guru_yang_dicari
Informasi_berita_guru
Artikel_yang_dicari
Informasi_artikel
Jadwal_pelajaran_yang_dicari
Informasi_jadwal_pelajaran
Materi_yang_dicari
Informasi_materi
Upload_materi
Materi_yang_dihapus
Tugas_yang_dicari
Informasi_tugas
Upload_tugas
Tugas_yang_dihapus
Nilai_yang_dicari
Informasi_nilai
Nilai_yang_ditambah
Nilai_yang_diubah
Bahan_diskusi_yang_dicari
Informasi_bahan_diskusi
Bahan_diskusi_yang_ditambah
Berita_umum_yang_dicari
Informasi_berita_umu
Saran/kritik_yang_ditambah
Administrator
Siswa 
Pengunjung
Id_siswa
password
Login_valid
Sandi_siswa_yang_diubah
Informasi_data_pribadi_siswa
Jadwal_pelajaran_yang_dicari
Informasi_jadwal_pelajaran
Berita_umum_yang_dicari
Informasi_berita_umum
Berita_siswa_yang_dicari
Informasi_berita_siswa
Artikel_yang_dicari
Informasi_artikel
Materi_yang_dicari
Download_materi
Tugas_yang_dicari
Download_tugas
Nilai_yang_dicari
Informasi_nilai
Bahan_diskusi_yang_dicari
Informasi_bahan_diskusi
Bahan_diskusi_yang_ditambah
Kritik/saran_yang_ditambah
Artikel_yang_dicari
Informasi_artikel
Berita_umum_yang_dicari
Informasi_berita_umum
Kritik/saran_yang_ditambah
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KESIMPULAN DAN SARAN 
 
I. Kesimpulan  
Kesimpulan yang dapat ditarik oleh penulis setelah selesainya sistem 
aplikasi pembelajaran berbasis web pada SMK Xaverius 1 ini antara lain  :  
1. Dengan adanya media belajar berbasis e-learning ini, diharapkan dapat 
membantu siswa dalam menerima materi pelajaran tambahan dan tugas 
dengan cara yang lebih menarik. 
2. Dengan adanya website ini mampu memberikan informasi yang jauh lebih 
lengkap dan lebih cepat mengenai informasi-informasi yang berhubungan 
dengan kegiatan belajar-mengajar maupun kegiatan-kegiatan yang berkaitan 
dengan SMK Xaverius 1 Palembang. 
3. Dengan adanya media belajar berbasis e-learning ini, siswa dapat lebih mudah 
mengetahui nilai mereka. 
4. Dengan adanya forum diskusi pada aplikasi ini, siswa dapat bertanya 
mengenai materi pelajaran yang dirasa kurang dimengerti 
 
II.  Saran 
Saran yang dapat penulis berikan kepada SMK Xaverius 1 Palembang 
adalah sebagai berikut :  
1. Perlunya diadakan pelatihan bagi pengguna agar dapat menggunakan sistem 
aplikasi pembelajar berbasis web untuk mempermudah dalam proses belajar 
mengajar.  
2. Perlunya dilakukan perawatan / maintenance terhadap peralatan komputer 
atau dan perangkat elektronik pendukung lainnya secara berkala untuk 
menghindari terjadinya kerusakan pada sistem atau hal-hal yang tidak 
diinginkan lainnya.  
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3. Perlunya dilakukan back-up data guna mencegah kemungkinan terjadinya 
kehilangan atau kerusakkan data.  
4. Agar sistem ini lebih efektif maka disarankan agar program yang telah dibuat 
ini lebih dikembangkan lagi sesuai dengan kebutuhan. 
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